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PARECER DE ADMISSIBILIDADE 
 
 
 
O acadêmico Jun Kariatsumari, desenvolveu o Trabalho de Conclusão 
de Curso de Ciências Jurídicas, sobre o tema: O Princípio da Capacidade 
Contributiva, obedecendo aos critérios do Projeto de Monografia do Departamento 
de Direito da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus  
Cacoal/RO. 
O acompanhamento foi efetivo por este Orientador  e o desenvolvimento 
do trabalho observou os prazos fixados pelo Departamento de Direito. 
Assim, o Acadêmico está apto à apresentação expositiva de sua 
Monografia  à Banca Examinadora. 
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Só conheço duas espécies de governos: os bons e 
os maus. Os bons que estão ainda por fazer; os 
maus, em que toda a arte consiste, por diferentes 
meios, em passar o dinheiro da parte governada à 
bolsa da parte governante. Aquilo que os governos 
antigos arrebatavam pela guerra, nossos modernos 
obtêm com mais segurança pelo fiscalismo. É 
apenas a diferença desses meios que constitui sua 
variedade. Creio, no entanto, na possibilidade de um 
bom governo em que, respeitadas a liberdade e a 
propriedade do povo, ver-se-ia resultar o interesse 
geral, em contraposição ao interesse particular. 
 
Claude-Adrien Helvétius, 
Carta a Montesquieu (1748) 
  
 
 
 
 
 
 
 
RESUMO 
 
 
KARIATSUMARI, Jun. O Princípio da Capacidade Contributiva, 62 folhas, Trabalho 
de Conclusão de Curso. Fundação Universidade Federal de Rondônia – Campus  
Cacoal, 2008 
 
 
 
O presente trabalho traz o estudo do Princípio da Capacidade Contributiva, 
norteador das relações jurídicas tributárias entre Estado e contribuintes. Examina-se 
a noção de princípio e  evolução histórica do conceito de capacidade contributiva. 
Traz no seu bojo os aspectos relevantes à Justiça Fiscal com fulcro nos princípios 
constitucionais que limitam o poder de tributar do Estado. Far-se-á a análise do 
Princípio da Capacidade Contributiva quanto a sua eficácia, como norma/diretriz 
constitucional, proteção ao mínimo existencial, progressividade e extrafiscalidade. 
Tratando ao final de alguns julgados dos tribunais com jurisdição no Estado de 
Rondônia. 
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ABSTRACT 
 
 
KARIATSUMARI, Jun. O Princípio da Capacidade Contributiva, 62 folhas, Trabalho 
de Conclusão de Curso. Fundação Universidade Federal de Rondônia – Campus  
Cacoal, 2008 
 
 
 
The present paper brings the study of the principle of ability to contribute, guiding the 
legal relations between the state and the tax payers. Will be examined  the notion of 
principle and historical evolution of the concept of ability to contribute. Bringing 
relevant aspects to justice tax with focus on constitutional principles that limit the 
power of the state to tax. Will be examining the principle of ability to contribute as to 
their effectiveness, as standard/constitutional guideline, the minimum existential 
protection, progressive and extra-taxation. Bringing at the end, some justices of the 
courts having jurisdiction in the state of Rondônia. 
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